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SAŽETAK  
 Istraživanje i vrjednovanje tala Splitsko-dalmatinske županije jedno je od 
brojnih u državnoj strategiji izrade planova natapanja. Sve veća suša u razvoju 
poljoprivrede utječe na proizvodnost poljoprivredne proizvodnje u tom 
mediteranskom okružju. Temeljni cilj u ovom radu je bio sagledati zemljišne 
resurse pogodne za natapanje i izdvojiti oranične površine gdje bi ta 
hidrotehnička mjera dala najveće rezultate.  
 Osnovna metoda vrjednovanja je procjena pogodnosti tala za potrebe 
natapanja (FAO, 1976; Vidaček, 1981). Analiza je izvršena pomoću GIS 
tehnologije, program ArcView. 
 Na temelju analize pedoloških istraživanja semidetaljnog karaktera utvrdili 
smo sljedeće: Splitsko-dalmatinska županija ima površinu od 4.539 km2. Od 
toga na poljoprivredne površine otpada 2.177 km2 ili 48%. Šume su po površini 
najzastupljenije i zauzimaju 2.244 km2 ili 49,4%. Naselja i okućnice zauzimaju 
90 km2 ili 2,0%. Vodene površine zauzimaju 29 km2 ili 0,6%.  
 Najzastupljenija tla županije su smeđa tla na vapnencu ili dolomitu s 52.485 
ha i vapneno dolomitna crnica s 42.027 ha, koja zbog stjenovitosti i nagiba 
spadaju u trajno nepogodna tla za natapanje. Od pogodnih tala najzastupljenija 
su antropogena tla u raznim oblicima krša (42.258 ha). Najbolja tla za oranice i 
vrtove su hidromeliorirana (3.649 ha) i aluvijalna (3.068 ha), a tla koja u tom 
kraju potencijalno najviše vrijede su močvarno glejna tla (3.337 ha). 
 Pogodnih tala prvog prioriteta za natapanje s potrebnim većim ili manjim 
mjerama agromelioracija ima 92.003 ha, a drugog prioriteta za hidro i/ili 
agromelioracije u primjeni natapanja 6.001 ha. Trajno nepogodnih tala za 




natapanje u okviru poljoprivrednih površina (prvenstveno pašnjaci i livade) ima 
119.663 ha. 




 Investigation and evaluation of soils in Split-Dalmatia County are among 
numerous such investigations in the national strategy for planning irrigation. 
Increasingly frequent droughts affect agricultural production in this 
Mediterranean region. The principal aim of this work was to review the land 
resources suitable for irrigation and separate cropping areas where this 
hydrotechnical measure would render optimal results.  
 The basic evaluation method is assessment of soil suitability for irrigation 
(FAO, 1976; Vidaček, 1981). Analysis was done using the GIS technology, 
program ArcView. 
 Pedological investigations of semi-detailed character provided the following 
data: Split-Dalmatia County has an area of 4,539 km2. In this number, 
agricultural areas account for 2,177 km2 or 48%. Forests cover the largest area 
of 2,244 km2 or 49.4%. Settlements and house lots occupy 90 km2 or 2.0%. 
Water areas cover 29 km2 or 0.6%.  
 The most wide-spread soils in this county are calcocambisols with 52,485 
ha and calcomelanosols with 42,027 ha, which due to their rockiness and slope 
are permanently not suitable for irrigation. The most frequent suitable soils are 
anthropogenic soils in various karst forms (42,258 ha). Best soils for plough-
fields and gardens are hydroameliorated (3,649 ha) and alluvial (3,068 ha) 
soils, while the potentially most valuable soils in the region are gley amphigley  
soils (3,337 ha). 
 There are 92,003 ha of suitable soils of the first priority for irrigation 
requiring larger or smaller agroamelioration measures, and 6,001 ha of the 
second priority for hydro and/or agroamelioration when applying irrigation. 
There are 119,663 ha of permanently not suitable soils for irrigation within 
agricultural areas (primarily pastures and meadows). 
 Keywords: evaluation, soil suitability assessment, irrigation plan  





 Splitsko-dalmatinska županija ima površinu od 4.539,08 km2. To je 
isključivo krški kraj s obilježjima visoke stjenovitosti i kamenitosti, izražene 
energije reljefa i slabo razvijenih i neplodnih tala, pa su zakržljala makija i 
ostale šumske fitocenoze glavno obilježje većeg dijela ovog prostora. 
Poljoprivredna tla nalaze se u krškim poljima, i poljicima, docima i zavalama, 
donjim pristrancima planinskih i gorskih masiva, te vrtačama, a ponešto i 
krškim zaravnima. Nekad su ta tla bila najvažnije prirodno bogatstvo toga kraja, 
međutim danas su mnoga od tih, pa čak i pogodna tla za poljoprivrednu 
proizvodnju, napuštena. 
 Da bismo sagledali kompletne značajke zemljišnih resursa toga kraja 
izradili smo pedološku kartu. Izrada te karte temeljena je na podacima Osnovne 
pedološke karte mjerila 1:50.000 koje su u projektu OPK izradili Bogunović 
(1980. i 1981); Bogunović i Šmanjak (1983. i 1984), Čolak i Bogunović (1965. 
i 1981); Čolak i Martinović (1973. i 1974. a i b), Miloš (1981., 1982., 1984., 
1986. a i b), te Vidaček i Šmanjak (1985). Pored ovoga, korišteni su i drugi 
podaci i materijali, koji se prvenstveno odnose na pedološka istraživanja 
izvršena za potrebe razvoja poljoprivrede, kao i izvođenje agrotehničkih i 
hidrotehničkih melioracija na ovom području. Rijeke i jezera u Županiji su 
posebno izdvojeni a njihova površina iznosi 2.918,2 ha. Naselja s okućnicama 
su izdvojena prema podacima Županijskog zavoda za prostorno uređenje i 
njihova površina iznosi 8.969,8 ha. Najveće površine su izdvojene pod šumom, 
koja prvenstveno ima zaštitnu i estetsku funkciju. Površine pod šumom iznose 
224.353,0 ha. 
 Poljoprivredne kategorije oranica, vinograda, voćnjaka, pašnjaka i livada 




 Prema podacima Osnovne pedološke karte mjerila 1:50.000 izvršena je 
generalizacija pedoloških kontura i izrađene su pedološka i melioracijska karta 
za natapanje u originalnom mjerilu 1:l00.000, te njihova obrada u GIS 
tehnologiji, radi obračuna površina tipova tala, posebno poljoprivrednih i 
šumskih, te tih tala različite klase pogodnosti za melioracijske potrebe 




natapanja. Imenovanje glavnih tipova tala izvršeno je prema klasifikaciji tala 
(Škorić i dr. 1985). 
 Za određivanje diferencijalne poroznosti korišteni su postojeći i dopunski 
podaci sadržaja vode pri 15, 0,5, 0,33, 0,1 i 0,06 bara na pF aparatu Richards-a 
(1949). Vrjednovanje zemljišta za natapanje izvršeno je po metodi FAO (1976) 




 Na temelju gore prikupljenih podataka izrađena je Pedološka karta Splitsko-
dalmatinske županije. Na slici 1 navodi se umanjena slika te karte s izdvojenim 
šumama toga prostora. Pedološka karta predstavljala je osnovu za izradu 
Namjenske pedološke karte s melioracijskim jedinicama poljoprivrednog 
zemljišta prioriteta za natapanje i uređenje. 
 Naziv i struktura kartiranih jedinica, postotna zastupljenost sustavnih 
jedinica, te površina kartiranih jedinica za poljoprivredno zemljište prikazani su 
u legendi karte (tablica 1). 
 Utvrđeno je 16 glavnih tipova tala s 54 niže sustavne jedinice koje su važne 
jer njihove razlike određuju pogodnost zemljišta za natapanje. Popis tipova tala 
s nižim jedinicama daje se na tablici 2. Jedinice tala od red. br. 1-44 pripadaju 
automorfnom odjelu tala i nemaju nikakvih problema sa suvišnim vlaženjem. 
Jedinice tala od 45-52 spadaju u hidromorfna tla i imaju stalno ili povremeno 
prekomjerno vlaženje stagnirajućom oborinskom (pseudoglej) i povremenom 
poplavnom vodom (aluvijalno), te intenzivnijim vlaženjem unutar 1 m 
podzemnom, poplavnom i slivenom vodom (močvarno glejno tlo). Sustavne 
jedinice 53 i 54 spadaju u isti odjel (hidromorfnih) tala, ali su hidromeliorirana 
pa se na njima može odvijati poljoprivredna proizvodnja. Kod ovih sustavnih 
jedinica hidromelioracije su izvršene otvorenom kanalskom mrežom, koja u 
potpunosti ne zadovoljava uvjete za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. 
 Bitni parametri koji određuju potrebu za natapanjem su nedostatak i 
nepovoljan raspored oborina i vododržnost tala, odnosno njihova ukupna i 
diferencijalna poroznost, koju određuju prvenstveno tekstura i struktura tala. 
Manjak oborina u sušnim razdobljima s jedne strane, i slabija ili prevelika 
vododržnost, odnosno nepovoljna diferencijalna poroznost tla, s druge strane, 




glavni su uzroci suše. Prema podacima Bensa i dr. (2007), referentni godišnji 
manjak fiziološki aktivne vlage u tlu za to područje u 75%-tnoj vjerojatnosti 
pojave na obradivim i vrlo povoljnim ilovastim tlima, iznosi 809,9 mm. Taj 
manjak oborina većinom se odnosi na vegetacijsko razdoblje, zapravo 722,8 
mm ili 89% od ukupnog manjka godišnjih oborina otpada na vegetacijsko 
razdoblje. S druge strane, treba imati na umu da je vododržnost koju uvjetuje 
poroznost glavnih tipova tala u Splitsko-dalmatinskoj županiji varijabilna, 
prvenstveno zahvaljujući raznolikim teksturnim i strukturnim vrijednostima 
koje uzrokuju vrlo različitu diferencijalnu poroznost glavnih proizvodnih tala. 
Ako se uzme u obzir još dubina tla, onda su potrebe za natapanjem, obroci i 
intenziteti vode veoma različiti. 
 
Slika 1: Pedološka karta poljoprivrednog zemljišta  
Splitsko-dalmatinske županije 
Fig 1 Pedological map of agricultural land in  
Split-Dalmatia county 




Tablica 1. Legenda pedološke karte poljoprivrednog zemljišta Splitsko-dalmatinske 
županije 
Table 1.    Legend of pedological map of agricultural land in Split-Dalmatia county 
 




Tablica 2. Popis tipova tala i nižih sustavnih jedinica na poljoprivrednom zemljištu 
Splitsko-dalmatinske županije 
Table 2.  List of types of soil and lower system units of agriculural land in Split – Dalmatia 
county 
 




 Na tablici 3 navode se podaci za mehanički sastav te ukupnu i 
diferencijalnu poroznost za 6 najzastupljenijih obradivih tala Splitsko-
dalmatinske županije. Odmah je primjetljiva vrlo velika teksturna varijabilnost 
od izrazito skeletnih do potpuno glinastih tala. Iako sveukupna poroznost ne 
varira toliko, jer iznosi od 45,3% vol. kod skeletnih tala do 62,4% vol. kod nižih 
horizonata hidromorfnih i glinastih tala Sinjskog polja, vrijednosti 
diferencijalne poroznosti su veoma različite. S dubinom profila zbog povećane 
gustoće tala poroznost većinom opada kod skeletnih tala, a raste kod glinastih i 
neskeletnih tala. 
 Vrijednosti diferencijalne poroznosti obračunate su na temelju pF 
vrijednosti držanja vode kod različitih tlakova. Naime, ta poroznost određena je 
indirektno iz podataka sadržaja vlage kod pF vrijednosti (0,06; 0,33; (odnosno 
0,1 ili 0,5) i 15 bara pritiska). To razvrstavanje poroziteta odgovara De Boot-u 
et al. (1967) prema kojem je veličina pora u tlu određena različitim pritiscima. 
Tla kod 0,06 bara određuju pore veće od 10 μm. To su grube pore koje provode 
vodu, a sadrže zrak (>50 μm ∅) i pore od 10 do 30 μm su manje krupne ili 
sporo drenirajuće pore. Pore od 10 do 0,2 μm čvrsto drže vodu, ali ju biljke 
mogu uzimati. Ona predstavlja pokretnu kapilarnu vodu i u korelaciji je s 
pritiskom od 0,1 bara za skeletna i pjeskovita tla, 0,33 bara za ilovasta tla i 0,5 
bara za glinasta tla. Sadržaj vode pri tim tlakovima u različitim mehaničkim 
sastavima, odgovara vrijednostima kapaciteta tla za vodu. Najsitnije pore <0,2 
μm promjera, drže mrtvu vodu (nekorisnu) i odgovaraju vrijednost tlakova od 
15 bara i više.  
 Prema tim vrijednostima očito je, što je i normalno, da su najvododržnija 
glinasta tla nepotpuno hidromeliorirana močvarno glejna, potom crvenice i tla 
na laporu. Međutim, ova tla nisu najbolja jer odnos vododržnosti i kapaciteta tla 
za zrak pokazuje da su optimalni odnosi vode i zraka u oraničnim horizontima 
kod aluvijalnih tala i antropogenih slabo skeletoidnih tala koja imaju Kv/Kz 
odnos 2,02 odnosno 1,13. Poznato je da je najpovoljniji odnos 1,0-1,5, a to je 
onda kad je odnos mikropora naprama makroporama 1:1 ili 3:2. Ovdje donekle 
spadaju i antropogene crvenice kod kojih je ovaj odnos 2,42.  
 Skeletna tla pokazuju izvanredne vrijednosti propusnosti tla za vodu jer 
pretežito sadrže krupne pore i zato im se taj odnos kreće  od 0,12 do 0,24 i 
duboko je u korist krupnih pora, tablica 4. Odnos uobičajenih makro i  
 









Tablica 4. Vodozračni odnosi tala Splitsko-dalmatinske županije 
Table 4. Water – air relations of soils in Split – Dalmatia county 
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mikropora odnosno kapaciteta tla za vodu i kapaciteta tla za zrak kod skeletnih 
tala je daleko u korist makro pora, što znači da prozračnost tala do dubine od 1 
m do 3,5 puta nadmašuje vododržnost tala, što je veoma važno za način 
natapanja, metode natapanja i obroke natapanja.  
 
 
VRJEDNOVANJE ZEMLJIŠTA ZA NATAPANJE 
 Pomoću navedene metode rada tla Splitsko-dalmatinske županije razvrstana 
su u dva reda i pet klasa pogodnosti za natapanje (Bogunović i dr, 2006). Tu je 
utvrđena potencijalna i aktualna pogodnost zemljišta s obzirom na ograničenja u 
nagibu, stvarnoj dubini, opskrbljenosti hranivima, kiselosti, stjenovitosti, 










Slika 2: Pedološka karta s melioracijskim jedinicama poljoprivrednog zemljišta 
prioriteta za natapanje i uređenje 
Fig. 2 Pedological map with melioration units of agricultural land of irrigation 
and improvement priority 
 
kamenitosti, vododržnosti i veličini proizvodne parcele. Ograničenja kod 
hidromorfnih tala su povremene poplave i stagniranje vode na teže propusnim 
horizontima. 
 Prostorni raspored sustavnih jedinica tala unutar kartiranih jedinica, 
uključujući i ocjene njihove pogodnosti za natapanje, te melioracijske jedinice 
prioriteta za natapanje i hidromelioracije, daju se na slici 2, uz tumačenje u 









 Na području Splitsko-dalmatinske županije najbolja tla za vrtove i oranice 
su hidromeliorirana i aluvijalna tla koja zauzimaju površinu od 3.649, odnosno 
3.068 ha. Poljoprivredna tla na raznim oblicima krša zauzimaju površinu od 
42.258 ha. Potencijalno su pogodna, nakon uređenja, i močvarno glejna tla 
(3.337 ha). 
 Poljoprivrednih tala prioriteta za natapanje s agromelioracijama ima 92.003 
ha, a prioriteta za hidro i/ili agromelioracije u primjeni natapanja ima 6.001 ha. 
Trajno nepogodnih tala za natapanje ima 119.663 ha. 
 Tla Splitsko-dalmatinske županije su veoma raznolika prema vododržnosti i 
odnosu kapaciteta tla za vodu i zrak, pa iz toga proističu vrlo različite potrebe, 
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